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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat, Hidayah dan 
perlindungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulisan laporan Kerja Praktek 
ini dapat di selesaikan tepat pada waktunya. 
Penulisan laporan Kerja Praktek ini dapat di sadari tentunya tidak terlepas dari 
dukungan, kerja sama dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulisan masih 
banyak kekurangan di dalamnya maka sepantasnya penulis menyampaikan perhargaan 
dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kepala Sekolah SD Islam 
Terpadu Anak Sholeh Sedayu, Guru serta Karyawan SD Islam Terpadu Anak Sholeh 
Sedayu, Dosen Pembimbing, Kedua Orang Tua dan semua pihak yang tidak sampai 
penulis sebutkan satu-persatu dalam laporan ini. Semoga bantuan dan dukungan dari 
semua pihak mendapat Ridho dan Rahmat di sisi Allah SWT dan di berikan balasan yang 
berlipat ganda kepada semuanya. Aamiin 
Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, 
Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, baik saran maupun kritik dan 
saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat 
bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca 
 
 
      Yogyakarta,  
 
 
 
 
Penulis 
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